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"
bellelicellcia, etc. elc" se aliellden
eu furma que nunca pueden COll-
&egulrlo lus Ayunt311lielllOS de VO-
co vecindario; eu aquellos, los ~ri·
bUlOS que forman los ingresos, :.00
mas equi'alivos que en los üllimos,
V.Jt4ue 'euieudo lilas anchu cam-
pu la ri1lucza cumparada, los pa-
go~ que ésta regula, resuilan iufe-
riores a los que lieuen que sal.iltfa·
cerse ~1I lus pueblos peq ueilos en
los que, la clasiticaciou de conlri-
buyenles acoplalla al vatrOIl ¡;ene~
ral, s~ñala cumo pl'imeros a allu~­
-1105 que eu poblaciones de lila) Uf
vecindario, ocupan lugares más
seculluarios, La admiui¡¡Lr.cióu,
, en Hu, eu los COllcejus de gnw
11 úcleu de ha bila 1I1es, se ej erce !.len·
lro de o~ro ol'uen de cunsieJeracio 6
!les a las que regulan la de pue-
blos ré\hJcldos, Y eu lal semieJu es
menos gravosa la cualit..iad eJe Ye-
cino eu los primeros 't ue tllJ los
últimus.
Freule'a las ventajas que repor6
Lall los .\luuicipiús de gr<tn dtusi-
dad a SU~ cUllreciuus, apartCen 103
inCUIIVel1lelltes que é:.10S lieuell al
lralarse ¡Je l'equenas elllida¡Jes mu·
nicipales,Eu éslas, ortlillariaflltlllt
se pl'escillt..ie de· mucl1as aLflicio-
nes que la ley obliga preslar a los
cuuvecillv~; comu lu:, lribulos 6e-
lIeral~s pesall suiJl'e ellos tamlJlclI,
su pago y cxacci"u arec'audu a
mellol' número ue cUlllrlbuYCIHe:.,
bace su condj¡~i()Il UldS gravusa de
la que 10li S1UIlla.I'~S, ell gran\les
puulaciuue~, Uf'IH.. U pUl' d lllisdlU
cOllcelJltl; gran lIülI:~rlJ de :!>ervi-
CIUS ~út: Illl:Jurdrlan graueJelucule
1::1 vida ¡je sus IIll1rat..ivres, uo pue-
\leu illlplaUldr:ie pur falla !.I~ re·
CUI:.US y ¡jllliJiellle; sus lJre~lIl'ut:s·
tos ue gaslOs supullen (tU relacllllI
al vtCillt..iarlU) Cifras mayores que
IIIS similares de gr<tllt..ie~ uúcleolt ue
l'ulJlaclOlI arrujall a cargo de ¡05
veclllos, purque 110 hay lila llera
pu~iblc de englubar eu ellos esos
mil y mil recursos)' arbilrios or-
dinal'Jos y t..'xlraort..iillarios COII lOS
que lus Gonce~o.i t..ie grall denSidad,
ref... erzan los IfIgresu:); ello ademas
de la t..iiferellcia que se ubserva tU
•la vida ciudadana eUlre los mora·
dures de graudes y Jlequeños Mu·
nicipios. y de la gran t..ilfereucía
lambien que reina entre UIJOS y
olros, en orden al Jis(rute de II)S
derechos l beneficio:!> que el poder
publico contede y oLorga a an!l)Qs,
Hemos expuesto, segun uueslro





eadu UIIO t..ie lus que fOrilh 11 la
rila lICUI1l uIJ iJ ad .
Préscindiendo de airo unJen de
con:.ideraciolJcs, y aleniéndonus
tan solo a lo que llevamos expues-
to,salta a la vista la imperiosa lIe-
ee:.it..iad que los pueblus de esta
lIlollt,lIia lleneu. cunlo úuico Ille-
diu de fluJc::r cumplir sus ulJliga-
dalles una vez implantada la au-
101l0mia municipal COII SlU hacien-
das locales, de mancomullarse o
aso~ial's? enlre sí, tanlO por con-
venienCia rp.O:lproca, ~OlUo por~
rnallt..ialo impel'alivo de la Ley que
no permilira ni aJlUilira la exis-
lelluia d~ corporaciones muniuipa-
les rormadas por el pequf!i1O nú'
mero de haui!auLcs que LlUY l,.lucn-
~¡HI el 95 pOI' cier:no dé los 78 Ayun-
~.I\nielltos que al presellte illh:gran
el partido de JacJ; y situdo ello
lIa~ural y evidente Cfeemo:s es lle-
gada la bora de que los pueblos iu-
teresados vayan preocupant..iuse
del asunto, examillaut..io el carnino
que les cOII\·ellga :i~guir y que en-
lIeuJan mas prupit.:1O y úlil a sus
iutereses, siempre uajo la base de
su agrupdciou intli"pensable, y de
que han Je uacer 105 fUlurus dis-
¡ri\Os lIluuieipales•
Dos soluciüues pueden tener
nlles~ru:. pequeiJOs ,\lllIIícipius pa-
ra resulver su mallcolllullit..iat..i·. ,
uua, a~regal'se o unirse a lus limi-
~rure's fOl"manuo elllrc 5, ti u lilas
de ellos el Ceusu de haUILl:llltes re-
sillellles qUlt, como rnluilllurn, se
j)l'ccise para un dislrllu muuiclpal;
)' olra, efecluar lal agl'ul,aclOlI a
lu:!> A)'UlHalllielllos aclUalt:::i cUY"
pobJacioll ex:ceda de 700 mUl"dt.lu-
res, Cun la primera solueit}II, y
tomandu como !.Jase precilta pard
forlllar el dislrito mUllicilJal, la
exi3~ellcia. de 2000 habitanles de
hecho, el partidu tle Jaca admili-
ria veinte distritos; y :tceplada la
~e¡;;UIlt..ia, el número de distlltus
solo sel'ja dIez, ,Cual soll1ciún de
ambas es la mas cOllvenien~t'!....
Ello es maleria de exam~1I y ~SIU­
t..iio pal'a lus pueblos ill\eres3'los.
Los Coucejos repl'eSellla II (es de
gralides Ilúcl~os de publ<iciólI, la
elperiencia nos dem ueslra i llceS:"Il~
lemel\le, que son los mas prlÍspe-
ros y al mismo liernpo los maS res·
pelados y atelldidos; eu ellos los
servicios públicos,encuentran facli-
ble realizaclOlI, COIl benefiCIO para
los ve('inos, pues aquellos tan in-
dispensable~como lus de initruc-
ción, sallidatl, caminos, policia,
JACA
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Tal cúmulo de servicios, algu-
nos de los que dejamus señalat..ios
ya en el ar,iculo aUlerior. deman-
dan para su pres,aciólI en cualHo
se reliere a lus pueblos de lIu~slra
monlaña, la absulula necesidad
que elloii ~iellen de agruparse o
asociarse, bien erHre SI basla (or-
mal" un tli:ilrilO lo suticiefl~emen·
le dellso que permila cubrir las
elemenlales olJligacioues que la
Ley seüale a los ¡\luuit:lpios, ya
mancomunandose él los Ayullta-
miemos actuales ce mayor censo
en este parlido corno solución a
tal !in; bien elllenllido que por el
hecho de su agrupación o. mauco-
muniliau, los pueblos unidos, no
perderán su liberlad privaliva res-
pecIo a los bienes propios qtJe po-
sean, sino que la agregacioll se
elllendera hecha a los efeclos y fi-
nes generales del tJisLrilo que fur-
meu, o sea a repular a todus los
mancomunados cual una sola en-
tidad adminislrativa, que creara
lalllbiéu un solu' AyulIlauliclllO,
CUII un solu 1.)I'ésupue:.lO, J UII:J
sola correlaciun con el ESladú, la
región o la provincia.
Bajo el pUllto de vi,:;ta ecouórni·
CO, la agr'Jjlación o mallcomulIi-
datl, al evitar la repelicioll de alJs-
lugos :.ervicil,)s que Illdivitlualmell-
te boy presla cada pueblo y sUltti-
wirle por UIIU mismu ~efleral al
t1istrilo municipal, supulIJra nOla-
bilísima ecunonlla nacida de ullili-
car aque!lo 'lue hoy se hace con
variedad¡ y por ende. 106 gJSlOS
de personal, malerlal, policiJ, sa-
lIi.Jad, ins"'llccióll, cupos por con~
:)umos, conliugcnlcs, ele. elc. r¡ue
11IIY agobian a los pueblos peque-
ño,;, desapareceran illt..iividualmell·
lt en orden 11 cada uno de los 3')0-
cia~us, par I tlar paso al único pre-
supuesLo llel dislrilo mUllicipal
con el que ello babrá de aleudehe
y que delerminará notable reduc-
ciüo en los gaslUs, habida consi-
d~ración tle que, estos seran los
cumunes a un solo Ayuntamienlo·
)" Ita lag produci.los. por Lodos y
AnuciClt 1~...itI'" • ,r:e.
ti.. eOOfe.DCtoDlleL
N... de'fDeI ...e. eri¡i•• let,.J
.. pllbticari lIiDpM ..... eatl
Irroldo.
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ta mancomunidad, UI13 de las
manirenaciones del sislema (eJe·
r31ivo, no es olra co3a tille la ullioil
Je personas, fuerzas o pueblos 1"1-
ra un fin determinado) pero sin
que An virtud a su agrupación
pierdan los unidlls su <lulollumia
peCllliat Y propia, ya qlll~ la a~o­
ciación y subordinación al cOlljun-
to tan iOlu aparece supellitada a
Jos fines coraunc.3; de donde se
dedlJee que la mancomunrdad, al
establecer la unidad, IIU d,~slruye
la variedalJ,
Al regularse por los nuevos de-
rroteros el régimen municipal, :.e
parle de la bil'ie lJe dividir en lJos
clases los¡M unici pios; unos unHa rios
conslituidos por un solo grupo de
poblacién, y oLros formados por
agrupaciones que creen distritus
mUñiciptlles, sienlJo adema,:; co-
rriente gener:H la de,que lOdo Mu-
nicipio consLe, cuando menos, ele
2,000 habilantes re~idetl¡e~, y que
los que no alcanl,"en tal cifl'a s'e
agrupen con lfmitrofes.
De quedar definilivam~IHee:WI-
blecido lo que anlecede, el parti-
do de Jaca tan sólo cOfllaria, en
caso extremo, vemte entid,lIles mu-
nicipales entre unitarias >J di-rtri
lOS, ello SII1 perjuicio de· l'educir
lal número, si la agrup¡,ciún o
maneomunidad dt~ra por resulta-
do la formación de distritos mllni-
cipales superiores a '2.000 habitan.
les.
PlanleaJo en tales l~rminos pi
problema, los pueblos montañeses
en su 95 por 100, tienell que ~i­
rigir U:Vi51d~bacia la mancomuni-
dad, como solución unica para su
vida municipal, buscando en la
constu-ución de: distritos municipa-
les I s.'''3!Ruaflflia dp. SU8 iO~6t'e­
ses, al par que la forma única que
les capacite paN clJmplir la:!> obli-
Kilciolles inherentes a la moderna
personalidad de tod'o A9unlamien-
lo, spbre el que, efeclU de su alJ-
tonomía, no a pesar un gran "ú-
mero deíservicios derivados de la
vidi aeLuII ciodadaui:I.
la mancomunidad y autonomta
municipal







la de8unión. Y:ahí eet4n 101 jailDittat
que DO noit:dejaráll mentir. Cuando toe.
001 lo e8per'-bam08, el catalán Welgar
indojo al Preteodiente a laoar el Ma.
nifiesto que llevó el deaconcierto 11,
confusión a 188 fila8 del legWmilmo
amenllDudocon la 'tDoerte del Plttid~
que, de&4e.e1 advenimiento de'laabellI
al 'l'rono, tavo en conmoción :ia vid,
eepaltola.
En la actuBlidad, el jaimilmo aua.
que se babía becbo acomodaticio1par.
la!Deaterio, repre&f'ntaba uo gran papel
eo U08!tro pais, pUM él era el L.co3tra.
pe80 que le oponía a la dom&p«i& 1
como tal, preetBba un gran I'enici~
público.
Si ~o se lleca a UD arreglo :entre
D. Jalme y 808 agraviadas buestea, la
:nuerte del jai:nismo 8&ril un becbo ia"
vitable, porque el Priocipe le quedar{
rodeado de moy pocoaj y 101 aetaah»
prohombres carecerán de autoridad pa.
ra retener las m8ll~S, qne se desperdi.
garán o Irán a engrosar otrOl leCtores
politlCOB que ':Inilá no lean loa de la.
legalidad.
El grao "ella-si Dio- no lo rtme-
dia-con to~o su talento y la 'ferbo 10.
berano está llamado a convertirte ea
uu Senlnt) más,ljin mis fuera ni preso
tigilJ ~ue los que puedan darle 101 Q_
traor~lDarias y recooocidu condicioaM
persooale•.
y ya dispueat09 a tratar de todo eu
estait ¡mpremne6 semanales, no ~de­
mos ni debemol pasar en silencio lo
~lle se relaciona COD la 8ituación del
Gllbierüo y !In inminente Lraolforma-
cióo.
,r,legó la bora de volver a ooa Can.
ceotracióo de fuerzas Iiberat81 con re-
preaentación dentro del Mini8terio?
Todos deseaban que tal .olución 88
fuese aplazando baste tener 'aprobados
10H preaupueatoe y aclarado el proble.
ma catalán, Preci.amente élte fd el
cauaaute de la cuestión de confianlt
plauteada por el Ilarquea de Albuce.
ma8 ., de la cri.is 8ubsignieote que dió
el Poder ~I Conde de Romanooea, poca
para nadIe era Dn secreto qne en la
cuestión de autooom(a habla diferenciu
esencialea.
La Tacar..te de Hacienda producida
por fallecimiento del Sr. OaIbet6o, el
estado dtl salud del Sr. Gimeno y la Ij.
tDació~ poco airosa del Sr. Argente,
con qUleu 86 desat&:,on en estos di..
pol.ftl~ Y ~reI1A, hicieron penAr e~
la Inmlueu018 de la modificación mi·
oi.terial; pero, sin dnda, el tlretident8
del CoU86JO o encontró di8eultade'J O,
deapQ~ de las. vieitas que hi&o, lo pen·
SÓ. mejor, 8ume!ldo DO Duno apl...
mIento la coeeuón po1ít.ica.
¿,No ioiluiri en tal apluamiento mh
que la de presupoeetOl la I"Deltióo ca·
talanl, eaper'ndOi'e que acabe de &ela·
raree'
E:J ella era donde eetaba, bace dí..
toda la. di6cul~ad para 00 acuerdo '1 D~
ba babldo motlV:0, por aboR, qoe jUl'
tl6que DD cambiO en el mudo de paalar
de mDoh~ de 1~8 politiCOll, que eco (ac.
torea OblIgados ¡en caalqluer 8010ci60
qoe le iutente en sentido libera:.
. l. Le!I.
18 dE' Febrero de 1919.
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silin tje la Cnnfererlcia a una re:!-
lidad p·racliea.,Como la se ha in-
dicadu la conrerellcia "misma es
ulla Liga de Ilaciones.•Porqué no
ha d~ ser el germen de esa com-
binacilÍn mas amplia. a lo que es-
ptlral1 ¡eH naciones' Buena parte
de su maquinaria ha de ser illJu-
dahlemellle aplicada a esa or~ani­
za~iólllOas compleja y su expuien·
cia h.. de ser lambién de mucho
valor, preparando el terreno. La
guerra ha demostrado las posibi
dadl'~, jamas so~pechada~ de 0(0'a.-
nizaciofl internacional que exi~lP
no solamente en cuestiones milita·
res, sino en el campo amplisimo
de lós asunlOS eetlnómicos, rinan·
ciero..;, comerciales e indusLriale'i.
Destle luego estarnos de acuerdo
con rl «(Times» en que el ejemplo
ha ti,. 'iimular la aplicación de un
sislema similar en d uominio de
las r'e1aciones internacionales.
En suma que se espera que la
Li~¡¡ de Naciolles ocupe Ull lugtll'
preferellte, un primer término en
las discusiones. y parece ser que
las confereucias celebradas duran
le el mes último han hechu aJe.
lantilr grandfHn~nle la itlea rifO la
mencionada Li¡;;a, De hpchll, I'lxis·
te en tu ~clUlllillad Ull~ Liga semI"
pIlLe, I.a tle los pueblos libres que
se asoclarun para «garauliz3r' al
mundo la democracia».
El fll1 que I)p.rsíg-uen lo~ estadis-
las es adaptar el mt'C:lllismo que
esla Li~a ha facilitado y ¡)Osee ya,
a neceSidades más amplias'. Existe
un acu .... rdo casi universal eu IHln-
lo a considerar f!(,sE'able ese fin.
El P rel¡idenle \Vilmn ha visila.do
Europa para precooizarle. Mr. 8al·
four ha Jicho que la Liga es una
«necesidad vilal)). Lord Robert
Cccil ha tt('c!arado que «si la LiO':)
de Naciom's ruese un ~ueño sprla
dificil evitar la desesperacior'.» ~I
Presidellte etel Consejo de minis-
tros de Francia $(' ha f'xpr~sado
tambien muy esplicitamentf' sr'lbre
la cuestión di~ipndo quP es el régí-
men de la Ley y de la razulI lo
que se persigue en la Liga de la
p,z.
Los euemigos dp. la ley,! de la
razon -ha l1icho Clemenceau--lie-
n~1I qne ser. ~ne~igos de la Liga,
lIamcnse mlluanslas n anarquis·
las» .
llamado para nitar ,conflicto, bélif:OIl o
para convertirlt8 en algo tan inútil CO~
(DO el Tribunal riel Haya. •
Porque, a pesar de todos 108 peBatel,
lo cierto el que e&o de la hbertad , del
derecho, toaD manoseado por DOO de los
grup08 beligerantea. va reeultando ooa
con parecida a la carabina de ¿mbro-
sia, sea dicho con todos 101 respetos
debidOi al ihlltra Are6pagoqoe (uncio·
na en Parill.
Por 008OtrOl- y en lo que reepecta a
hUi intencional de DueslrOil bueoDW ami-
gos I!M íraneeae. en Marrof'COl-pode-
moa )oagar.
A o068tro .r'agio llfiate de la Virgen
y DO corras•• deberla mOl aa.dic, II.fiate
de l. Liga de las N~looea y e8tate
desp~venldo'lI Ya eeeocargariao yan-
qnia, fraoceB6l, iogleees o lo que foe-
ran, de Gere08trarU08 que éram08 U008
tontos de capirote y de remate.
Quizá pensando en ello dijo Maura
en su oonre:-encia de 3Dteayel, que E..~
paña, por 8U pusición geogra6ca '1 pl)r
su territorio, deberá tener siempre Ejér-
cito y Ma:ioa muy t1uperiorea a su po-
tencia económica,
Sin perjuicio de que nuestros repu·
blicanos y l!Io~iali.tas, ayudado& por
qtroa elementos gubernamentales po
pulacberos, truenen contra todo lo que
sea la defensa armada de la nación, im·
portándoles UD ardite la seguridad ex-
terior de Kapa6.a.
y es que nnnca el lJatrioti,~mo, entre
nosotros, anduvo tan por 108 luelos co·
mo ahora y mientras, alrededor de uoa
mesa en Parie. S8 decide la suerte del
mundo y 8e ponen al deacubiérto la.
;;.mbiciones imperiaJifltaa dé todos, por
aquí andamos a la grena, y se permite
que el separatismo 8e desborde y que el
~clquismo impere y que la8 8ub81lten-
ClIS, en EspaCa neceaarias, tomen el
camino de Portugal y de Francia a
ciencia y pacienci8 de ministros y 111·
toriJades, creindoae un e.tado anormal
peligr08iaimo, punto que tieile pOf base
el estómago de 101 ciudadanOI.
. ¡Buena. estam08 para pen.ar en la
Liga de Na.iones con los conflict08 ca-
&ef'08 l}ue tenemos planteadosl Oon es·
tOl PUJOI deali.dofilia, que tienen nnee-
tr08 gobernantes, iremol, como el loro
del portugués, a donde 008 lleven
Después de todo ese era el programa
gue llevó a Par18, en 8U caC&tebdo via-
Je! ~ueatro preeidente del Oonsejo de
"lnlst:'08.
La verdad ee que ettam06 lIegaado
muy a men08. Y menos mal que e.o de
Catalnfta parece que .@8 va poniendo de
m"l'or caria, a consecuenCia,' alD dada,
d~ a r,esietencia que, deede Uil prinCI-
piO, vIene 8COnaeJando uo politico i1ua-
tre, qu~ es también la fórmula que ya
aconb6Jau ot.ros coDspicaOfl eapeñolistu
cesde la propia Barcelona.
Se cootaba por :101 primates del ca-
talani8mo con la debilidad en nuestra.
esferas guberoamentlie& '1 dab'~D como
OOlla cierta el triunfo del &etatUtO. So
aorrre68 no tuvo UmitelS al con8iderer-
86 d.efraadad06 y viDe:t lo que teDla que
vemr: la amenase, primero, la reilexlóo
después en lea) enemigo¡ de baUaopa
y la división, por último, en lo que pa.
ree:a iodivilible,
Pare~ que Oambó 8(> e:JCO[ltrará ma-
aana en MadrId y a.siBtirá a la seaióo
del Coitgre&Oj pero nadie cree que veJ-
ga con arreetol de triunfador. ni ann
siquiera de Kmbajfldor de la ,uJd6. ca·
talana para preaentarno8 otro ..1","0'
rum, babiendo quedado tan dtsae;redi·
, tados 108 anteriores,
~amlno de lOA Eatad08 Unidos 'fa Ya 8e contentará el kode" catalania.
Wlllon, ~espuéll de ba~r planeado la ta coo Jo q'08 le déo, por aquello que de
f~tu.ra Liga de la9 NaCiones, _temll qnfl 1el t(lbJ i.,;11 p~lo, peDaando, lin duda,
~ItVIÓ a nuee~ro MaDr~ para IOu~!gll~ar qu" tras de' tiempoa, tiempo8 vienen.
lal Conferencia. del Ucotro de. Ejército Porque despu6B de 'oda ya eetamOl al
y de la Armada "
e .. . . cabo de la calle de qUtS DO ha, ler m", atoree poteDCl88 8u~nbleroo loe ar· acomodaticio qne Me Sr. Cambó. •
tlCU!oe q~e bao. d~ aervu de bale .1 or: -r.ü vUlto qlUl DO hay nadie como
g&nlsmo luternaCloual, DO "aabemoa'l UD cet.láD para llevar, doade quiera
•
LOS PROBLEmaS DE LB POZ
arliculos, cuanto enlel1dimo~ neceo
sario para orientar u los aCLUales
A)'UlIl,llnieuLOs de eSl§ montaña,
en~l·rlt:-.UlIlU de la autonomia mu-
nicipal 7qup <;;;e avpcill:t, como basp
de la cllI'ounidad rt'giol1alj las con-
sideraciones qUtl llevamos iudica·
das, crecIDOS son b¡:sl10les para
iniciar un t':)ludiu de la maleria
entre los inlerf.sados, evilando el
que en su dia, la fuerza de lo~
acolllt'cimient05 obligue a obrar
preci,):ladafllente y sin la necesa-
ria prt'paración: por ~lIo "conseja-
mns a los pUf'blo:i totlos qllt' for-
man los 78 dislritos municipales
del parlido de·Jaca. varlrl medi-
taudo acrrca de su fUlura suerle Y.
en derensa de sus 1Iltereseo¡. que
son lo.:; de esta lnontaña, se perca·
telllle la sum:t Iran.:;cend'encia qUf'
la cosa tipl1f' para su vil1a vC'nide-
ra, y a la par analh'en y elijall las
ventajas y los medios que eSlinlf>rl
adecuado" para capacilarse en la
gran lransformaciún llamada a re~
guIar la Actual vida y organiza-
ción municipal;
Queda ciada la vOz de alarma,
con locta sincel'idad y Sin oin~ú{f
apasionamiento; ahora solo fillla
que lal voz sea eS'auehada, y en
lal Stlnlido. lbs pl,leblos de nuestra
quel'id<i mUlllaña, corno unicas ill-
teresa dos, lienell la p'alobra.
Samper
•=.e
«El Tim('sIJ , en tillO de sus últi·
mas fondu:" d...tliclldo ti la Confe-
reflcia ue la paz, dicf' que la ma~·
nitud, la cantidad y el earaCler de
las cueslioIJPs que ban de ser re-
sueltas hacplJ irnpo~ible \lila sdlu-
ción prf'cipitada. Jamas conreren·
cia alguna tuvo que realizar labor
que se al-'roximase a la que ha tle
ser resuelta aclualmellt~ en com-
plegidad y en- importancia. La se-
gunda rásp después que la Confp-
rencia aliada haya lIe~ado a un
acuen.lo sobre las coildiciólles de
prelimillar, ser;1 presentar ('stas
clausulas al enemigo para Sil ¡jcep-
la.ción. Alemania, prohablrmenle,
prolestara de ellas comb lo hizo
con las del armisticio, pero real·
mellle no se'rá convenieute a sus
ifllereses el perdf'r tiempo ell una
vana luch'l cortra lo ilh'vitable.
El prítcedillHf'HlO rf'lativct:1 13
LiJ;a ,J,. las llaciulIl'S li";ie"¡ mé-
rilO de acelerar el de~pacho de los
aSUnlo'i. Los aliados eSlúll ya tle
acuerrló sobl'e ('1 principio general
y cuanto ant,lts lo SOlucionen fur·
mai'llenw, lauto IUPjol' p31'a !vuus>,
Sill,t'mbar~o, SUIJOncrnos que han
de existir al~llfl¡¡S Iliricultade:-. en
• el molió de aC1'pl:lrIt', rllr lo cual.
• f'l -"rf'sidellt~ Wilsno proponr 1'1
establecimieuto de UII mecacisrno
pel·ltlaI1Cnle,-ulI procedimiento f -
cil v constante uc courerenciar _. ,















(Del DIARIO DE LAS SESIONES)
El Sr. VICEPB!SIDENTE (Duque de
Bivona): Tiene la palabra el Sr_ Obis·
po de Jaca.
Bl Sr. Obispo de JACA: Señores Se-
nadores, al tener por vez primera el ha·
nor de dirigirme a la Cámara, no por
cumplir uno de los cánones de la cor-
tesla que aqui se lleva con tanta escru-
pulosidad, sino por intimo afecto de mi
corazón, envio un saludo a la Presiden-
cia, al Gobierno y a todos y a cada uno
de los Sres. Senadores.
Cumplido este deber, y dando las
gracias al Sr. Ministro de Instrucción
Pública y Bellas Artes. que ha tenido
la ¡lignaci6n de atender a mi ruego y
venir a esta Cámara, paso a exponer-
le una suplica, como Obispo de la Dió-
cesis deJaca.
En los momentos en que se está ce-
lebrando en Zaragoza el centenario de
la reconquista de aquella ciudad, y en
una epoca en que nos conviene a todos
de una manera singularisima afirmar la
unión de la Patria, hay en mi Diócesis un
santuario, un monumento, la piedra mi·
Haria de la Reconquista, que es San
Juan de la Pena, el Covadonga de
Aragón, completamente olvidado; y
cuando todos los Gobiernos, y la na-
ción, se han preocupado, con justicia
y con razon, de ensalzar y levantar el
Covadonga de Asturias, todos se han
olv:idaqo del Covadonga de Aragón.
Yo he de recordar que D. Alfonso I el
Batallador partió de San Juan de la Pe-
ña para conquisQl.f a Zaragoza, y que
aquel santuario es la cuna de la recon-
quista de Aragón, que allí esta el pan-
teón de los Reyes de Sobrarbe y de
los Reyes de Aragón, que aquel Monas-
terio del siglo VIII tiene toda la historia
de España, toda la historia de las liber-
tades aragonesas y toda la historia de
los grandes tiempos de la unión nacio-
nal. Hoy. al celebrarse ese Centenario,
ruego al Sr. Ministro de Instrucción
pública que, de acuerdo con su compa-
ñero el Sr. Ministro de Fomento. atien-
da a aquel monumento completamente
abandonado, tristisimamente abando-
nado.
Podrla presentar, porque las tengo
aquí, fotografías de aquel claustro. de
aquellas iglesias, donde se pueden apre-
ciar las verdaderas herejias artísticas
que en ellos se ha cometido. Es más:
a San Juan de la Peña no se puede su-
bir. a San Juan de la Peña hay que ir
unica y exclusivamente en cabalgadura,
por terribles precipicios, exponiendo
constantemente la vida. Con una carre-
tera de siete uocho kilómetros, que po·
dria hacerse sin grandes dispendios.
que el ramo de Guerra entiende que es
una carretera estl'3t~ica, porque darla
a una de las alturas de San Juan de la
Peña la defensa de toda la canal de
Berdún, fácilmente se llegarla a la pla-
nicie de San Juan de la Peña, que es,
a no dudarlo, uno de los puntos más
henTlosos a que pudiera afluir el turis-
mo. a 1.400 metros sobre el nivel del
das influencias estan al servicio de los





ducimos las ominosas cadenas de la ser-
vidumbre musulmana.)
¡Aragoneses compatriotas! Si toda·
via una gota de sangre noble circula
por nuestras venas, si el esplritu de
nuestra gloriosa extirpe aun se asienta
triúnfante en nuestros elevados cora-
zones yel bello sentimiento de la grati-
tud no se ha extinguido en nuestros pe-
chos, oigamos la voz de los muertos,
que siempre con atención religiosa fu~
escuchada.
¡Limpiemos el afrentoso borrón que
sobre Ruestras frentes puso el abando-
no y olvido de quienes nos legaron una
Patria grande, de quienes dibujaron el
brillante mapa de nuestra región famo-
sa con su valiosa sangre y con los her-
mosos colores de sus heroicas hazañasl
¡Que el honor y grandeza de un digno
desagravio disipen e iluminen las oscu-
ras tinieblas del. pasado olvidol
Nosotros, que a los vocingleros ge-
rifaltes de la desastrosa y revuelta po·
Htica moderna levantamos, hoy dla. ar-
tisticas estatuas, en las suntosas pla-
zas de nuestras grandes urbes. jirija-
mas siquiera una mirada de respet') y
de cariño a la tumba de nuestros v3le-
rosos antecesores.
Los que os honráis con el título deSe-
nadores'o Diputados del Reino secun-
dad, con todo vuestro valer e 'influen·
cias, la hermosa iniciativa del Obispo
jacetano. Y,quienes solo pertenecemos
a la comun categoría de simples ciuda-
danos, formemos una simpática SUS·
CRIPClON REGIONAL para lavar. la
J'lancha de ingratitud que Aragón co-
metió con los Monarcas de su inmortal
epopeya.
Si asf 10 hacemos, mereceremos el
aplauso de las generaciones venideras.
Mas. si la voz de nuestros héroes di·
funtos suena también ahora en el vacio
de una glacial indiferencia, sus restos
seguirlan reposando en el olvido, bajo
las ruinas de un deshecho Monasterio.
y yo no tendré más que el consuelo de
pasearme, cada dia, cabe el augusto
Monte·archivo de nuestras pasadas
glorias. meditando las grandezas de
nuestros invictos guerreros y derraman-
do lágrim'Js de amarga pena. que. al
evaporarse sobre mis cálidas mejillas,
iran a besar los olvidados sepulcros
del Covadonga aragonés, de l!Ii entra-
ñable SAN JUAN DE LA PENA.
PAQUITO DE: LA MONTfu~A
Jaca, Febrero de 1919.
No basta a nuestro próposito,! de
conceder a esta brillante y significativa
jornada parlamentaria todo su valor y
toda importancia el articulo que prece-
de -con ser muy sentido y expresivo
--de nuestro compañero. Queremos
que de él sean epflogo las mismas fra-
ses, las palabras del señor Obispo, que
bien merecen sus entusiasmos y noble
proceder que lleguen hasta el ultimo
rincón de la montana, hasta la más pe-
queña parroquia del obispado para que
todos sepan cuánto Jaca debe al Doc-
tor D. Manuel de Castro Alonso, cuya
significacióu poHtica, su actuación co-
mo Senador, sus prestigios y arraiga-
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tompleto; incomunicados sus severos'
mausoleos con el resto de esta tierra
bendita de Aragón que ellos nos legoa·
ron en testamento, rubricado con su
sangre; sin que una humilde carretera
de tercer orden ni un triste camino ve·
cinal comunique los ecos de sus tumbas
con et hálito de vida de esta su región
idolatr&.da, hoy que las vías más CÓmo'
das trepan. ufanal, por las más empina-
das cumbres y rocosos vericuetos;
cuando Aragbn entero ha mostrado su
conciencia regional estigmatizada con
la negra señal de una ingratitud y olvi-
do criminales; han escachado los lati·
dos de un corazón noble y las aspira-
ciones de un generoso pecho vallisole-
tano, que, ante los Poderes publicas de
España, reclama justicia y gratitud pa-
ra los herDes. y un recuerdo digno de
las glorias épica~ de nuestra Raza.
eHace falta construir pronto, dice el
Prelado, una carretera que de acceso a
ese memorable monumento y santuario
de la fé y patriotismo del pueblo de
Aragón, a esa encantadora planicie de
San Juan de la Peña, que es, a no du-
darlo, uno de los puntos más hermosos
a que pudiera afluir el turismo, a 1.400
metros sobre el nivel del mar, planicie
herrnosfsima de jardines ingleses natu-
rales, ...
¿Ha llegado ya la hora de la repara-
ción de los agravios?
Con una suave inclinación de sus
amarillentas calaveras, pitrecen respon-
der afirmativamente los rigidos esque-
letos que flotan sobre la nieve. Más, al
descender, en imponentes hileras a su
gruta secular y esconderse en sus mar-
móreos sepulcros, mi corazón se estre-
mece convulsivamente,mi alma se agita
mecida por la brisa de la esperanza y
el huracán del recelo, y, en lo más
hondo de mi ser, siento una voz miste-
riosa de ultratumba, salida del sagrado
Monte, que me dice: cLevanta la voz
y habla. Di a esas conspicuas Asam-
bleas de distinguidos aragoneses} que
ahora llamáis Diputaciones provincia·
les, que hay en Aragón un sitio escon-
dido, incomunicado, derruido y olvida·
do, donde un dla se reunieron otros
hombres, aragoneses como ellos. no
para administrar los intereses de una
tierra. que aun no era suya, sino para
acordar el medio de derramar la sangre
de nuestras venas, pues este era el pre-
cio exigido por el enemigo de· nuestra
fe y nuestra patria, el implacable moro;
y. si juzgan que nos hicimos dignos de
que nuestros restos reposen en lugar
decoroso por lo menos,' supllcales se
acuerden de nosotros.
A íos hijos de Aragón, que en sus
pechos albergan la Fe de Cristo y para
quienes la Cruz sacrosanta es el blasón
más honroso, anunciales que con la
Cruz en los pechos luchábamos con
ahinco, con ardor y con denuedo, por
abatir el poder y señorlo de la infaman-
te Media·Luna y dejarles en espiritual
herencia la celestial insignia del Cris-
tianismo.
V al pueblo todo de Aragón, que re-
corre altivo y orgulloso la senda ventu-
rosa de la patria libertad, hazle conocer
la historia sin limites de diffciJes y re-
~idlslmas batallas, con que a polvo re.-
•
T06avla resuenan en los ámbitos de
la Alta Camara nacional los caldeados
ecos d.el Obispo de Jaca que aboga por
la pronta y rapida reconstrucciÓn de
nuestro Covadonga aragonés. por San
Juan de la Peña.
Su palabra siempre elocuente, siem-
pre vigorosa, ha vertido, en la presen-
te ocasión, toda la amargura del aban·
dono, ~oda la honda pena 'de un olvido
ignominioso .
Su magnánimo y reconocido corazón
se ha conmovido proÍl.lOdamente ante
ese, tan inconmensurable como incom-
prensible desden de nuestra tierra pa-
ra con lo que Aragón encierra de mas
venerando y más glorioso; y, amarga·
mente apenado ante las ruinas olvida·
das de nuestro bochorno y nuestra
afrenJa, ha dicho:
cHay en mi Diócesis un santuario,
un monumento. una piedra miliaria de
la Reconguista, que es San Juan de la
Pena. el Covadonga de Aragón, com-
pletamente olvidado. IV ese santuario
es la cuna de la Reconquista de Ara-
gón; alU esta el panteón de los Reyes
de Sobrarbe y de los Reyes de Aragón;
aquel monasterio del siglo VIII tiene toda
la historia de España,toda la historia de
las libertades aragonesas y toda la his-
toria de los grandes tiempos de la unión
nacional!) .
Cuando mi alma, .netamente arago-
nesa, se penetró. por el conducto de la
prensa, de.toda la razón y sentido de
estas elocuentes palabras, me hallaba
casualmente en frente de ese Monte
histórico, relicario de nuestras grande·
zas y nuestros héroes y monumento de
nuestras glorias.
Su cima, coronada de una ligera ca-
pa de nieve, reructa espléndida, acari-
ciada por 'los' ultimas rayos del sol po-
niente.
De uno de sus senos legendarios,donde
olvidado yace el panteón de los glorio-
sos conquistadores de mi Patria, paré-
cerne '\ter surgir, en escuadrón fantásti-
co," misterioso, aterrador, los imperece-
deros esqueletos de aquellos héroes
aragoneses de alma fuerte, corazón ro-
busto y brazos de acero. que lIena~ los
ocho siglos- de la epopeya más grande
de la tierra. Van pisando la helada nie-
ve CaD sus frfos y desnudos huesos, e
irguiendo_su.cerviz siempre indómita,
siempre altiva, asómanse a la cima.
como ansiosos de no perder ni una te·
nue vibración de los ecos reivindica·
dores de sus glorias' inmortales y de
sus hazañas asombrosas. La voz del
justiciero Obispo de la Dióc~sis de Ja-
ca produce estremecimientos jubilosos,
halagos de esperanzas. Al colorearse
bellamente sus añosos restos por los
destellos que irradia un cielo primoro-
samente arrebolado, diríase que, en el
Oscuro horizonte de su desdeñada fa-
ma. lit levanta una sonrosada aurora
de esperanzas.
Sepy\tadbs largos siglos en las enha-
nas de un monte inaccesible casi por
El Excll)o. Sr..Obispo de Jaca, al iniciar su labor parlall)entaria €TI el Senado, formula al) ruego en favor de Sal)
Juan de la Peña y pone de relieve la misera condición de. las escoe1as primarias de su Diócesis.
•
EIll)il)istro de lnstrucciól) publica contesta al ilustre Prelado en form.a que pertl)ite a Aragbn nuevas esperan~as














































. J~, I:i. ~ Li enérgica condenlcióa del
C3ciqoiomo; la 'oa de vrolesla que .ulDime
ha -urgido de todo perho Doblp. e iDdepn-
dienle, contra esa daDosa ""litucidra oaelo-
nal, ha sido la ODia culminante de 1••elul-
lida~ política, acentnarla por 1M debates del
~ongfe!;o en los q~ el graB.dioo Sr. taehi-
ea-eabeu visible 1'0 esto! lJlIomenlOade CID
rODeSU ei\trpe--ba prpleodido, en nlde, de·
Italler aClu3ciouei y aClitudes que mlneo a
in ,de¡,s~rllcióo.A Gnu.d. cabe l. boo·
ta de la iOlciacióQ en la bIIullJ qae se ellA
diodo al cacique, al réglmeo oligirqui~
imperant.e y 10 jornada ba lido ,letortOPJ .1
bien tferlls maoilestacioGes Uieita. hubieron
de provoe.r desagradablet loeesoa en 1.. ea-
Iles; sangrientos eoeoeoll'Ol eBlre el pueblo
y la toen. pública que plWeroD IULoa y ere.·
ponea a la brillante obra de rel,¡odll".aei6o·
que se preleodla. . ,
Con 1011 SOCf:80S de Graoada ba comparlido
1I P'lPularidad on mlQifleslo de doo Jaime,
qoe supone llULo eomo eebar por l. bordJ
lodo no ideal J arraoear de cnoljo 101 IÓlldOl
prestigios de UD IJarliLló respeuble. D, J'ime
b. desaulorizado tltMmlflttmlfll1it y can~
duras la actuación periodistica de IDS Ihle.
doranle 106 Cl1llro 1001 de perra. .lqael'"
eOlusiaamoa germlDófilos de /tI CorN:t B..
pañol QOettabao iDtpirados en el Mlelir del
Jere': el R •. DO Leoh eDO el K.iler coaotl-
mieuto .18000 y cllílIodo mi., recjbio de "
.gra,jos Fáed e$ eompreoder ellri.le Plpel
que este <f4\eomeoto b. retenado, loh pro-
hombrea del jaimismo J el Iio mon.eo,. I
que de 61 se b¡ derindo.
Vilntll U,.-W bI; Q1Ml ai •...•6111 ,
nDa de ella. e3 IlIbel Cal'fO, oiier. de &rece
añO!l qne puede pa"ar P9r treiOtl por lo·q.
discurre. Contrariada 000 $1)1, 1m.., In'"
,eogJiDU vil J en el biberón de l. n16l, de
eillco metes, echo 80 lroao de ..11.10 de eo·
bre: alort8oad.ffillDLe ad,ertldo por la :DI,
dl'fl d~ l. crillanLf 00 le eona.mO el erlml-
DlI propósito cte l. lJMa1llj1Mo aliJe:'l la 11
(jreel tMi ,ditpositlOQ de qaieo asceei..
de .... Mlnicios; eOlDO te 'é .. rec c.....
ble_
Otra 'fes,y 'f'O lIe\, los periodilias .. ba·
ten ioform.eióo en el CoDgreao bI. •..
eado con el presidente se6vr Villaoue.. J
alej.dos de In I.bo:- ioformatin 001 lieBe.
.iD saber 01 .po. de cu.olo OCDml ea aqoe-
lIa ¡no call.
Las hnetgu eo provnicllt praeaJablo
'rer mejor '''p8Clo. &0 Cldi. ha terulIaa¡to
e paro poeral ! boy reaDudarln el ttlbaJo
\odoa loe obreroa. meDOl h. de 11 Coltlnle-
lora NIYal, la Compaiüa rraollUio\io;l,1ot
Depósitos rnoeos,
tllJuatamieolo de Cidi. ,..,Dllrl. bo,
la dimlsibo eo pleoo, (amo Pl'Oteell oaoLrt
el ministerio de lbaslecimleolOll, cOJo .po.
JO eonlidert iDsafteieole pal'l poDer cbto •
Is eodleia de loe aeapal'l60ree.
SdbtJtIo' U~.~-Sigaen tll InDII.weiaeefl
de tOliurid." etlOd\iulileo mllCb,. r,otlDJ
Ctal eSPIl\olal. lote.... en Gl'lud. • oor·,
maUdad , a .u. proteiLlI di o, QUtlacai60
la G..eela, publicaoda la dim"í6e__Uldl
-de stl gollerDldor y oombrando "1'I1O'Ü-
tulríe • OoD Ertslo Bodripu, qae lo. er,
de Sal.m'btl.
, tambio de OOlietll del COogretO 11•• 1
drid, MI bl coolllo.ido toO lID1·deanc" ID
el A¡:lImienlOdeque se .ead... I preeiol
lDód J eCIOUlaeioDlleI, Cf'8deDciIIeI de la
¡,dlliDiI\l'Id6a magiclptl. 81 11 _l'It1d1d
q. MI Ya .dDeiaDdo de Re... 1 _1'11·
!Hale Ueoe que empeur por el A' .
lo .. la Corte, eapejo de loa rtt" .
1JcmIUIgo 11'•• NItDCI toa o¡MMiPi·
..... ......- ....Ir .... 111' .ioIrtM .....'
DE. JUEVES A MlE ReoLES
EFE~J;:RIOES
'TURN<F c::JAN J05~h
La Vigil:a j)rdinaria de hte mea de
Febrero. tendrá lagar ,,1 próximo l!'ába-
do, 2'2. a las diea de la DOCM, eo la IgIA'
fila del Sagrado Corazón de JetJÓs, apli-
cindOl;;e por e\ alma de D. J08é: S.o-
chE'Z el niat (q e p d) Bet:r6eiado de
la Santa IgIMla Catedral.
----
Ror;t ~3"la ~n I~ Jglesl:l '!te ~ilnl0 DoIda.








esta Oiócesi~ concedió induJgeDcI8e
LA UNION
El Excmo. Sr Obil.:po Je
en la forms 8CQf;tumerecla.
Asf lo'suplican los Excmos. e lImos. Sres. Obis-
po, Deán, Cabildo y Capitulo de Beneficiados; su her-
mano Pedró; hermana política Simeona Bergua; so-
brinos. primos y demás parientes
Tbdas las misas que se celebren en todos los Tem-
plos de esta ciudad', el dfa 26 del corriente. serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma.
Jaca, FebrerC? de 1919.
~ l ROGAD A D1Db POR iL ALMA DE
. -D,JOSE,~ANGHE~,CRUZAT
'l V B_UENO
I BIi:NEFlCBDO DE LA a. 1. CATaDRAL
qo ... fall'" i6 el dilo 26 de Febrflro-rlf' 191'7
reCibidos 1011 StO!. Sacramento• ., la Bendieion d. S. S.
____ E. P. D. _
La 4poc" de nie.,-efl qnl"', 011101 blllDOO
Blldano, oubre tot.lment.e 1. luper.·
•
,
mar, planicie hermosfsima de j~rdines
ingleses- haJ,urales. AH; se ehcw;mtra el
monasterio moderno completam~nte de-
rruído, y quedeberia ev.ant.se, para
lo cual hay alH suficientes materiales de
madera y ladrillo. o hacer uo hotel pa·
fa ~uri3tast.o un sana ton?, cualq~ier '9·
sa \:iUC puchera Jtiliíar el'Gobietnb.
Yo propondria Que sehombra~ una.
Comisión para Que, aprafrechando las
actuales circunstancias, se atelldiese a
esta nece~dad cpu ur~llqía y fl.\ese
uno dé lb's aCt03 con que se ceiebrara
el centenario de la reconquista de Zara-
goza el de la reconstrucción de San
Juan de la Peña.
Un ruego más voy a hacer, y con el
termino para no prolongar la mole.'Jtia
que ~stB.)' ocasionando a la Cámara.
(DeD.gacloDes )
En mis visitas pastorales he visto
muchos pueblos, ':f entre ellos hay uno
de mi diOcesis que no tiene escuelas,
porque las ~ue tiene el pueblo, que se
llama Agüero. de la provincia de Hues-
ca, de 1.300 habitantes, son tales que
apena, Sr. Ministro, vE}rlas comp'leta-
mente fnsérvibles. Muchos pueblos tie- l.
nen E}Scuelas deplorables;' perl;) ,éstas
de AgIICro. por su falta de capacldad, 1
de higiene y otras deficiencias que no 1
quiero'callflcar, dejándolo a la conside. I
raclBn de S. S., lenflendo que exl~en J
acudir inmediatamente á su renJetllo, 1
prdpdrclonando 10s J!ledio's ge que ca- En lo relativo al estado de las Es- oie .olu de ene partido, me ba b"obo
rece aquel Ayuntamleh,t? 'p~ra Que ~ue' ~ cuelas de Agilero y de alglin ,otro puc- demorar la rennión que tiempr) ha de.-
~a 'teQ,eru:nas escuelas ~1~UI.erá decen-' blo de su diócesis, desgracIadamente aeaha opn vooar : lo~ maeat.roa del mil
tesl, No te\igo más Que ',deCIr, ~ tengo que repetir lo mismo: el caso de mo.
El Sr. Mitiisfrd d~ INS'rRO'CC!ON PO'· ¡ese pueblo es el caso de muchos pue- Hoy que 60 el Congre.o te dillcllteu
BLI0,K y'nELtJA~ ART~S (Salvatella): bIas de Espaiia: algo se remediará con 101 pre.upue8tol y la Aut.onomía, ~¿s
Pido 111 palabra. . leyes que hay propuestas en la otra o m"uol integral, e. el t.ema obll¡¡t..do
El Sr. VICEPRESIDENTE (Duque de -.Cámara y con cantidades que van en de dilOtlrlOI y confereuoial, preolp.t.a.n
Bivona): L~J.ie.ne S. S. ~ el proyecto de presupue.stos: yo creo la reunióD proyect.ada y, lio elperar
El Sr. MIOlstrO de INSTRUCOION P'O'· que son todavfa insufiSlentes yesos mili t.iempo, tengo el bOnor de UOüVt1-
BLIU y BELIJAS ART!lS (Salvatella): son casos bochornosos que no se deben olor .. 1;\ua JIlOt... en 1..8 re.pectiv... Zo·
Sean mis primeras pa~abras para reco- par y que es un deber de todo Ministro nail .. todos JOI oomp.nlrol para. el jo·
ger, en lo que al GobIerno afec~ (que de Instrucción pliblica y de todo GQ· mingo dilo 23 del pre.eute mea y a Jun-
en lo que afeda a la Cámara sena por bierno ir a su remedio. Con esto y con ~a general dll partido el domingo .¡.
mi parte una impordonable irreveren· reiterar aS. S. mi sincera felicitación gtliente 2 de Marso, que le celebrará
cia), el sa[uao que se ha servido diri" por su debut en esta C~manl, creo que a lal Ll de 10 matlana, tU l. Mooel.. de
girle: el Sr. Obispo de Jaca, al cua\' en dará S. S. por contestados los rueg~s niilol de mi oargo, 1 eo lomba, le t.u·
nombre del GobIerno, correspondo con que ha formulado en su elocuente dlS" taria 101l sigoieat.e. import.antel ••uo-
todo afecto, añadiendo a esta expresión curso. tOI: .
de afecto mi félicitacióh por la eJocuen- El Sr. Obispo de JACA: pido la pa- 1.0' Pedir r"pe~QOlapero enérgi-
cia cori"que todos hemos podidoadver- labra. cameuWl al Gobierno aUment.e lo ne-
tir que se expresa.· El Sr. VIOEPBlSmmrn (Duque de ceurio par. que, a partir d. 1.0 Je
Tbmo nota del ruego de S S., lanto Bivona): la tiene S. S. Abril, ae implataUi l. elcala de IDeldl.
pOI; lb que. a mi respecta ~~mo por lo El Sr. Obispo de JACA: Do.y .las gra- aoordada por la Nacional, .Ieudo 1&00
que se ~flere al senor Mmlstro de fo- cias más rendidas al Sr. MInistro de peletas el neldo miDimo del Uagl'te-
mento, al c~al se lo comuni(=!ue. Son Instrucción pública por sus frases y por rio primario,
ru~os ~nJuntos, porque tienden al -los propósitos que le animan y qu~ aca- 2.o Qae el »agilloerio o.oioual li-
mismo ün. ba de' manifestar; pero penmtame g.. perteneoiendo al Estado anu CDa·
el casO del Monasterio de San Juan S. . .que le haga una observación lee fueren 1.. prerroga\;ul que Aut9-
de 'la Peña, Sr. Obispo dejara y seño- respecto al estado lamentabüfsi~en n6micameut.e 1& CODcedeD a 1.. reg.o-
res Senadores, es el caso de tantas que dice se encuentra otra multitud de ne. MpIoilolaa, y que, en le, e.cuela, DO
otras cosas de España que todos tene- monumentos de España en lo cual tie- ge emplel o"ro Idioma DI eoeeftanaa
mas el deber de remediar. Ya lo vé ne sobrada razón; pero es que esie de más que la del oalt.llIano.
Su 5:eñoría. Eso podrfa. ser una San JUBn de la Pena, es un monumen- 3.0 Que todoll 101 mat;lILro. que. lle-
maraVilla que al ml~mo tiempo que to parejo con el de Cova~onga, 9ue es v.reu máll tle dIez .1t01ll de bUeQod ser-
recordase nuestra antIgua grandeza y completamente distinto, por su nqueza viciol eo la en8e6 ..0.., leao equipan-
templase en ese recuerdo nuestro espf- artlstica de todos los de e.spana. Ade- dOIl eO t.odo a 101 ingreeadoa poropo.¡-
ritu en las actuales .luchas, r.indiese ~ más, yo' creo interpretar fieimente los oi6n, de8lpareoiendo 111. nololo ~e !lIIlOi_
Espana por' fra~l1Clrse en riqueza ~l deseos-de todo Aragón, de todos los tad~lllt, pudiendo uaeuder .. 1.. ol.te-
aumento del tUrismo, grandes -benefl- Diputados y Senadores aragoneses, Y gons8.I!uperlorell.
cios. En (Jna palabra, es una obra en en este momento, a'hí está un docu- 4.0 Todofl c"f,at.ult uuu4{l' aport..-
la q.u~ se po~rfan ,r~sumir be~eficios mento que seguramente habrá leido ren. llili tel1uil;o.a lo. compallero. 11101
esplrttuales y benefiCIOS matemlles; y S, S., lo han leído todos los Sres. Se~ partido. \
aMia t~nembs, como decía S. S., sin nadares, lleno de galanuras, de ~n' R~go, por tan'o, .. los celOlol O.·
un camll\o por el Que se pueda llegar a ilustre escritor aragonés, de D. Marla- legado! PrellidentMi de laa Zena. oou-
ella, demlyéndpse, destruyéndos!!; ex- no de Cávia, en el que dirigió al :"-1, voquen a ¡{»JI oompalisros adlorito...
puesta a desabaret!er. Yo cteo que es fonso VII como él dice de Aragon, Ial! mhm••, reautieodo a ed... prll.i·
un deber d~1 tostado ,acu~ir rápidamen* nuestro Monarca, que Dios guarde por deDoia la!! 1001;101 de 1&8 reunioue. oele-
te tJ r~medlOr neceSidades e.omo esa. muchos años, p'na sliplica con ~O!IVO bradllll y r0lítando & todoa 108 maelft.N'
Por mI parte,'por lo que a mI resr.eeta, del centenario d..e Covadonga, pldlén- bagllD un laorlfioio aontHenJo a la,
prometo a S. S. ocuparme eh el asiln- dale que se acordase también de la otra Juutl\'!I peraonalmeut.e y, en 01010 ue
t~ y espero que lograré 'que el ~T. Mi- Covadonga, que es la Covadonga d~ imposibilidad Ineludible, envíen IIQ
mstrb de Fomento haga lo mIsmo; y Aragón', Y con esto y con repetir 18.s opinión por ellorit.o p.ra teuerla pl"8-
creo que dcbcmós I~egar a lograr. más, gracias al Sr. Ministro y al Sr. Presl- .ent.e al redaotar 10& aouerdol.
que un dfa nt?s deCidamos ~ .estudlar en dente de la Camara, duque de ~vona, Jaoa a 111 de Febrero de 1t19 -El
toda ~u amplitud, esa cuestion y propo, no tengo más que decir. (KUJ bl&n). Preaiullntd, JOfJqta. Ctl.a.- El 8$ore·
ner~ las O\maras aque1las medidas le· tariu. Hl1m6~ AnuÑdo.
glslatiVas que tiendan a hacer que la ri- Asociaciondi Maestros
qudta artístico de España sea lo que es del p---'do de Jaca
en otros' paises, no solo la admiración ALU
de qllleñ~s'las Visitan, sino una fuente
de riqueza para las naciones ~ue tienen







UI~imad.ot defiD.itJv.t.lJ'JtJ)toe lo. 000-
tr.too. de 1.. ar"ilto•• qoe tom.ráo par~
te eo el f..tinl taatr.1 orgaoiudo por
la cAI.gria Joveoil ••e oelebr.r', oon
.1 progralll. qae y. h.mo••0Dooia-
do, el m.rte. 24.
Tien.JI, flPl.J bte. g.o.d. la. aladi·
d•••rti.". y '0 l.bor b••ido .pl.o-
4.id.a .. el CoNdI'g PJiQc¿~ de Z....ae.-o--
za e••a aotoaoíóo re.peoti.a de pritlle·
r. toiple, tiple oÓlQioa y o.r.oter{,tioa.
So. nOEabJ'e. "ada AI .....·e., AlbertlDa
Cort.e. y .Illo.rn.oi6n T!'D&, 'OD 100'
oouooid,p. en el maodo artl.tloo y con.
ti'uyen ea e.te ouo oo. gar.ntia d.
triuoto par. O;l1"tor.o .impatoioo ou.dro
de deolamaoi60 .
Ha re.pareoido ea 1I Valle de Teoa,
la ep¡deri. grlPp.1 Ea 1.1'000' pae-
blOl lu lon.ibon .on mo.y oomero·
8.8 pero podemol afirm., que .forta-
o.damente nc. revi,ten o.ráoter al&u-
uo d. gra"~lId.
Ca.r.a"t~ .ool.dad
PUtl 001. 'temporada eo Barcelon.,
la distingo ida y bella hija dl" nuestro
OJu'lderado aw.igo D. ,Domingo Badil,
Jete "'ata eetJéi6.0 de ferrocarril.
-
FuelOO una elocuente roaoifelltacióo
del 8~ntir que en esta ciudad ha cauea-
do la muerte de la aeftora Dafts Matea
Oliete, 108 aolem06ll (ulleralea que en
mfragio de 8Q airoa le celebraroD el
martet ea l. parroquia de la Oatedral.
Mist,ió pú~dico OUme,I'0I0 y ~lecto en
sel,tido homel1.aje poatulDO .. la finada
y de lIimpatia para 8U8 deod08 , 1011
"loe roeReralODa oueatro p6aaIlU~.
Duo vi.je. Barcelona han regreaa-
do O, Yi¡lI~l L6~ Juao, IU 88taora e
.bijPf.l'a~wéo ti. rMl~do de Z.ra·
gaP" .dl'spoéa de br.elv'e liBtaoci. l. dil-
tingoida lM60ra dOGa Joaefa 8eritén.e de
Poeyo.
No. ob•.aqaia Febr.ro oon ao régi-
meo fr.uo.meo" lIuvio.o, reaultaodo
.ol..to y do p.rjadioi.1 p.ra la eo-
fermería la lIZoeai.... y \lo.. humedad
qu padeoamoe.
Complieud9_ 000 lo ordenado por
..~ Oé4oU dé "i~o y enc.rgo, ayer
• MlabrtntQ '11 la Santo. Igl ••ia O.,...
dral, 'OI.dlO. fooerale. por el alma
del Exomo. Sr. Doo Farmfn Calb~­
~D, lIiow.r.ro d. Baoi,q,da. 4.iAieroo
oOllli.ione. d.l Ayont.miento y mili·
tarea,
•
, Ea U80 de licencia, que disfrutará
entre 8U faroilia de esta ciudad l llegó
dlas pasados el joven e i1ufollrado médi-
co Regundo de S. M., O Fraor.11lCO Cas-
tejón, arecto.1 Kí~rcitode AftlC&. Bien-
unido.
1911 del ·Silllodioat.o d. e.tlldio y to-
m'lat.o de 101 iot.er... d.e Ara¡óo• .,.
q.ieo h•••r.adqdo ..~ Ilelooio miae-
ro d. S.Uea' y .oaqDll fueroo ,a.
propó.i"o. qae l. oito.d. entid.d .ra·
gone.a la pl.n••ri y diera al p6blioo,
bobo Deoee.ri.mln\ll d••por"ado al
8iodio.to dlll Bilbao, por hallara•• la
.a.60 el de Zarago.a, '0 el e.tadio-
moy 11"0"0 Jeegnoi.d.meot.e-d. l.
nplot..oi6o forut.l d. lo. graode. bo.-
qoe. de Heaba 1 An.ó.
No OM"ante el Sindio.to de Bilbao
y el .eft.or B.le.ldoa, han cumplido 000
.&.r.g6n Bab.llero.ameDte. invito.odo
por nOflltr. preua. a l. n.oripoi6n de
aocione., DO ob.tant.e Mtar oubierta.,
por oapitalel bU banio.,
Oomo anloto d....ita1 ioteré. par.
l. monr..ll. eo Dlhaero. lDoa.ivo., pq-
blioaremo- Dot.ioiu 'loe lloe dá la lIa-
.oria y d.remo. ouenta de la forma
eo que dlOh. mioa .er' explo".da.
Hemo. recibido uo. uteO'a IInt1r
.... qoe .1 ::hAdinra.t.oill.dg.aWII do ,.&-
"odio 1 promooión de Bilb.o no. b.
remitido con .tenta. o.r~a. dÍoodono.
oueot. de l. oon.tituoión l1e oo. So-
oied.d Aoómio., par. l~ ezplotaoióo
de lu mio.. de C.rbóo de Aotrao¡"a
de Sallent..
81 proYllOto e. ampU.imo y I~ pro--
pó.ito. indo.trlale••oariciado. de .a-
prema tuo.oeoaenoia pera .1 rMlnrgir
ioda_Lrial de n08l"r. oom.rb•.
K' .eaor B...ldo., ooya iea'ióo '0-
ti ... Y entU.llUt.eo e.ta regidn d h.r-
t.o conooida, pOfll • 'IU iDioiati .... y
.ota.ia.mo••e debe l. oreaoión eo
SORTEO OE MOZOS
Eo el verifiQado el do~iQgo últ.imo
ID I1 e ..a Coo.iatorial, oorrnpondi'
a 1~ moaüll del acta.1 r&lllDpluo, 101'
aúmerOll que a oon"inu.oi6o .. e:zpre-
'.0 :
Oonudo Eloaer Araajo, 1; Jalio
Tomi. Gaiil, 2j B.nioo Boté. Jiméoel,
3; Dioni.io Graoia Lalao¡:, '; Tilllo~~
Ortia AllIQbierre, ói I'r&.oilCo Olor.
Monolú" 6; J.liao p.laoio aapúu. 1i
Du¡e¡ TI.oel E&9Qerra, 8; Joao OH-
Yen Cal'fO, 9i Dociogo M.o;óo Su-
ohe•. 10; Aorelio Sioohe. Be.oO., 11;
Salvador Delgado Port.., 12; Funol.-
00 Grr.oia Foraada. 13; Luí. P're.
Roi., 14; J~' S.rrabé. Bandrél1 15;
Joeé Taró. Jord'•• 10. ,.ti.& a.r.4a.
de. Delont.e, 11; J.róoimo 8e.nó- a.·
púo, 18; A!.l,l(l1dO &a~Q' Oaj.l, 19i
Aleja"pdro Gooále. laro., 20¡ lo_
Gr.ola Rijó., il; Gregorio OrÓl o.l-
'fO, 22; Dioai.io }kIOÓ. Rabal, 23;' Jo.-·
quío O.roia Marr.fo, 24; Urbano eaftar-
do Md••, 2ú; Aot(tnlO Terr_o B.rooJl,
:i6; Alejaudro ~ufto. Lloro, 9'7; G~lDe­
ro.o P.rdo Martioea, 28: F,.lore90io A.r-
t.1 C..tillo, ~9; hidro B.rdio OJee, 3);
Eraoei'M (JU¡PO Baodré... 31; Jo.é O~o
O ..ró., Si¡ Fnucu800 oZ,1Il01'& Cr.oi.,
a3; Lbuo Torulb. Lt.rraa, 3\; Lac••
B'Jt.,·~ n Hernls, 30; R.fael T"'llo Pie-
d,r.afit.ca, ao; Smilio Ole& Coronu, al;
".noel '''él; Tom'., 38' J~ti8 A.lbClro
Eaooer, 39; Antooio E.t.~loPenero, 40¡
B.oit.o.Bapdré. Cud.nilla, 41i Anto-
nio Prado UeodiaraJ j2¡ Jerónimo Hi-
j60 Bap"" di SábadAr Ilr.... Cójda-
ra., 4-4; J"tu Beté. P'rea, 46; M.ri.-
no Oavi. Bu ~.46; Sim6Q ....0 Kan-
nal, 4!; ""ngel Ber.d't Bona t 4.8 ,




Madrid, '9"" l•• 16'45
Encuéntrase gravísimo el se-
nor Burell.
Comunican de París que se
han disparado siete tiros contra
Clemenceau, hiriéndole en un
hombro.
Faltan detalles de este atent~:




dieroa r~Of • 1Of..~w., ..il pl4ce....
al CoaMjo Direo&ln 1 al Colecio el.
HerQlaooí del Sagtado OorUÓIl do.de
qoeda ooo.tit.oid"s .1 Torno, eo bom.
aloje y honor .1 protomártir de l. BIl'
oari.wa, S. Tar.ioio.
An.clna Oftclal..
RlltO. de tnfanlIrta Geliol. n.' 19
¡¡:¡ ......_ll4. .llIo.~lMlr.u.. lO
venderán en publica 8ub..ta, en erlo-
ca~ que ocupa el Almacén de~r.e Ouer-
po, 108 efecto. ioút,ile8 cou.igoadol en
la relación qoe pUNta .1 públieo flzi.te
el: la puerta de dicbo Almlcén. .
81 OtttMUMnte M.,or, p, il lifi" p"s.
".
En e..teo.a or6nio.-qoe no pode-
moa publlo.r íntoegra por apremIO' de
"p.cio--no. da ouentoa .Ua .doudor.
de la hermo.. 6eet. oel.brad. en el
Oolegio del Sagrado CornÓn con mo-
tivo de la inaugur.oi6n del Turno de
Sao TlIouioio núm. 2.
Eo la mi•••olflllloe a& .uminiatr.·
ron 100 comanioou Ilendo d~ .dmtrar
l. compoetora y religio.id.d de lo. 01-
fto. qoe ...~ron a l'a ••gr.d. me·
".
Ror l. tarde fué e..pae...... lo. 6alea
.0IewDemeDt.e ~. D. M. Y leído el .ok)
de homeo.je. bi.OIe el ao.-o de Coo....
graoi6o, 000 vo. olara y buen. eok)·
O.OIÓO por el nlno Mariano U.tiria,
oomen7.aodo delptrN l. prflleo.r.aoióo
y jora de lo. bi.ofto. ador.dor'" Tar-
.ioio.,
A oontinD.ci6o de la plá'i'Q& de nu'"
'ro Oir&Otor eapiri\ll, cÁnto...1 Te
Deam y Tri•.,io, daado-e d_POM l.
beodiolóo 000 el Saor.m.nto de nOM-
trOl .mor.. termiDaodo 1.. vigilia 000
el Himoo Eao.rhtioo y Retirada de l.
Goardta
TM'mio.d. la l.litor qae m. impDH,
debo dar 1.. graoi... 101 ..&Gr.'y .0-
I t.id.d. pia4oea. que 000"0 preaenoia
"rolO de J....~ 8IDgI..... d. DCOI ~
eena oael.enfoa kilómet.rOl deloDcit.ud.
El ferrooarrll iOlotofoaoioDal Nrá
el'otrioo. Todol 101 f.rrooarril.. del
fatoro "tendeD" eleot.riftoaru. L. e180-
trioi4ad h. deGlo.trado '0. .doaoi. eDo
l. Ilplotaoi6a. d. 101 ferrocarril.....
eDod.riol de DO muy graodeloogitud¡
rupeol.O a 1....plioaoi60 d. l. oorri...•
loe lo 1.. I,.od.. Uoe'l de Deo\eoarMl
d. kilómetro. laltH,ayeodo ..1inmeOlo
mat.eriat d. "'''pOf, Dad. en OOlloreto
ee ..be.
Lo. DortealDerio&oo. dicen que ID
101 grand.. lineal de ',aaoióo .Iént.ri~
0& paedell loteallBa.r Dotablem••ttle¡
tr'600 000 el vapor. Efeo'ivameotA,
el electromotor, por 101 oondioione·
tMuicu, •• prllta mljor que l. máqoil
011 d.....por .. 1.. a<Jel.,r&OIOo.. y pa-
r.d.. rápld••.
L. traooióo el_trie. tiene IUS veo-
t.t.;.. y sn. IOOOD9lIoieu\eI lobre la de
"apor. Supone el ferroc• ..,il el'otorio9
la UtIIlC..OI6D, form.ndo gr.nde. OeD-
tr.lea bldro.eléor.rioaa, eD la. auale. el
Kilovatoio bora r.ol'a a uo precio au-
mamente reduoido, eoonomiuodo .1
on..bII.~.... auboaa.o.
U.o di lo. luooo'Unient.N de la
t.rlOOióo e"o"rica lo oODIUta,e eA.~-
yor DÜm~ro de apar.f.o ¡¡ilar, ~,
Un. de toma de oorrien~ ea "na o
4e teroer rail, ni,e COntinuo. oaida-
do. El m.terial de traooión ea mú
del_do que el d. VIIpor, .i••do de
import.anei.a en el oapitulo d. g.."o"
101 ehl taller de repar.c.ioo.e,.
14& looOlDo'ora da vapO!' lIelÓ • l.
perl.aoión. Es r.ao. an'¡loa oomo l. io-
'Uocióo dll ferroean'iJ¡ t...l'otorioa.
p(lct.mo. deoir .e eooaeo'uo eo l••
IDiOlaoiooel de la foooion••ent.o; b.-
oen falt••iqoi•• IM1l ."ott aao. de
trabajo. lObre l. lI'a04e...la", pli.fIl










PNJ'utad. uta vla antoe. de la gne~
rr•••rope., .1 deaeolaOll de ell. f.vo-
r.bl•• loC1.ttlT_¡,y Franoi., bace 0.-
d. di, mil neOlll.rio par. e.tu do.
pot.e80i...1 Mt.ableoimieot.o de 00 (e·
rroolrri! r'pido, que por el camioo
mú oorto po.ible eol.oe l•• rio•• 00-
laoi~ y proteotor.do. ioglese• ., tran-
a••• üJ Atrioa oon ao. Ihtr6poh.
rM~"''''.
lA m..,.or parte d.1 .lIrio. ut.i to-
d.n. virge. de e...ploloaoione.; 'DI m61.
tipltll rilio.'!I permaneoeo igooUlt.
Nad. pierde E-pda oon que el au-
"'otor at.raviNe de Sur. Norte la8
feraee. T.g•••nd.lo.... la. ampli..
me.."•• c.stell.oa. y lo. ri.OOI WOD-
tOOIOl de N....rr•.
Sa on...'roooióo ••rl. pronto on be·
oho, paea re.poadt' a neoesidade. del
e:r.tr.niero, imperío.a. y de grao tra.-
Deod"or..
8ieod() l. aoobora d. la v(.I. iroter-
oamoDal &.001... y t.oiendo por mi-
•ióu priDoipl1 el trayeow ripido eo-
tri .1 lar.reobo yl. froD"era, el gr.o
tr4100 eo uto. red lo aon.titnir'o lo.
pró5uooo. oomeroial.. d.1 Oontioeote
f1arópeo par. lu regionel airioaoa•.
Lo. toreDN m.roh.rin aio tr••bordo
de'-de Alleoiru bUta P.,f. y b••t.
Loodre•.
Desde la. plnieie. o.."ellan.., por
lo. onU.do. y mootioolol .0riIDo. ,.
lo.....He. o....rr", .1 ooevo ferroo.-
rril "rao.pino4ioo oru.. oorto oúme-
ro de provinoi•• eD.a "raudo reotili-
Deo. Kn lo OODOlIroieo"e. Na"arr., pa-
reoe ya h. tiempo indio.r.e ••r do. loe
tru.do. qDe .e di'putao el Ilreoordtl
de la meoor di'l.ooia part.ieudo de 80-
ri•• eol..,- 'el D.... cpo ~. Une. tls.
Alitli frao:lello. Lo. do. y... muoblll
afto••e h.o maoon.do; el 000, de So-
ri.-Illdl:ri.Rtl-PN.z:¡oia; el o'ro d. &-
ri...Oa.tejóu-Roootol-Frlnoia. L.s
ooo"Olleooi.. "ooiou del tras.do y
lu oooVl!loieooi.. pr40tiou de la Oom-
palia ez:plnu.dora, ioolioario l. balao·
... del lado qoe mejor ••1. y el r.r.yeo--
to • aegnl. delAro de »...rn. "r' el
que lópaaeot.e debe ur. U-M 'ffa de
gr.o import.a.Doia p..... ea'" proviooi.
de Na".rra, .. la de Jaoa-P.mplona
-P..a"', la 0..1 GOa ...pertora pró-
~.iraa d.1 Onfrauo, 'f'r' iot.eroroional;
vta ........J'Or p.~ ao ftIUoYiDiIla.
qutclu.do a oolLlvoir ÚIIioameot.e .1
ti.: lid 1110 .. ocarrWe al Sr, 1111', re.
enddar de OOIlilriblclo..: 1I naldldor
de coelribneioDel di la lClDI de CtllroVe.rb,
redro YalU, .Lquerer tlllreur ea el lila·
eo d. KlplOI l. recaadltióo illli1lUl, DOlO ta
,.ltI de 10 (J()() peaeu. ea billet.el.
A,pllta40 , ea el MUdo de tolmo que
es dlmpoaer, mlreM a ti (oada. doade te
boIpedaba • Wlda ..eloctdH, Illléadote.l ID-
eGealrO 10 flI90II ~ bijo , .1 ,ol.iliar , orde·
DlOU, reapeeU...atelllle, , le eoltegaroa 11
eiullb ..ma, qoe b¡bl. dejado olt'id.dl 10-
bre l. meu del comedor.
El .omor y.(de retlbi6 tto gr.ode .Ie,n.,
'l1J61e.loli6 repeutiD.meoCoe ladl.poesto, le-
nieodo que ¡urd.r ClIDI .peo.. biso el jo·
greao de l. c.alidld ol..idada.
lMuI 17. -Jolio AaloDio el aotable etCal-'
lOr, gloria de ItpaíiJ ba:mlllrto. UA mllerto ea
pleno lriao'o. Abor. que recogl. 101 (rolOl
de UOl 'id..;e.pioON que DO lu1'O par. él
li lOorlu. y balagos. 80y es 00 di.a de lato
uciODlI.
Maria tI. -Preocllpa .1 Gobierno ea e.1oa
momealoa el prob&elbt 1OCi.1 ea C.lIl.1lña, ,
particularmeDle el co.Oielo p&lateado por
los empleados, obrerot de l. Compaiil!¡La
Can.dieale Ademls, bo, .e ~eel.nr"ien
buel,a loa~elemealOl del .rCoe 181&11. 'El ...-
mero de baelpl.u. aaeeaded a 300.000.
JlllIrnJe 1(1.-0 Jai.. de-BorbOo bI pea-
blieI_ 00 legaado mani.esto, en el que de-
el." dineUa l. JIOIa ceoltll lItl pirUJo J
Hmbnlr~ '0'0 en &paiaJl doa































MEDlvlNA y el ,UJlA GENERAL
A tHROO DE ,




K.l LA! Klm~bUAIJES DK WS NI~U!
ELECTRICIDAD MÉDICA








t.' 1), Jj - Zal"aN,·~Za.
Sr:(' ¡O~ I.E ,EGURD' :;'g.ro.
C'(n~ra oll.E'udias ~u. ovn,lü~onel Ten·,.j Ú"~Ul.~ y flrl~lh mo} econ6Dl#oll~
S,:t1U¡Wó '06;<: L' "m•.-De
v "lt' el I vrIW m.uy modera-
lft.. Jl f ,,~IQI!1,i • 1 :iJ6lD"llt. libe'
nl41
8~(~('IO_- D~ B\.NC'A.:"":'" O" ..rlf.oil,l-
}.1111'f/:' , om'r(l~ '" n~ ·te ,.,10-
ft' • '''~tl t. de, ~~1i.e 1 IQtmtu
• •
OOI'TIQD~I'" ¡,¡.(,IJ: ~u" re ..
C'\JA DE ABORROS lr.Jpolioio·
Uf!> 1t'f< t.t una pe ""t8. hltlt'''~ ..un 11









___~ ,~ _:::e: = . . ~-
':,~ Vh..~ UF ordio brdao'l. 8UPPflOt,


















ES EL CHOCOLATE QU D~BE USTED TOMAR,
_____ DE VK~T.\ F.N 110~ PI\I~C1PAt.I'''' E,TAIlLE•.DIIE.·T<',
, , .
. ,
Ag"ntes en JACA: SRES. D. Jl.TAN LA. 7JA A Y HE ;-::M:A KrQ
\
,'
Alime,nto completo .de facil digestión,
1 • espé~iá.lment recomenda4o
para niño$" andanos y personas débiles
E:-lTABL~"IM1ENT?FUND'.VO EN' 1845 ~ I I>E J \.C \. -==
PLAZ., DE SAN li'EyIPE, NUM. 8- ZARA<.30ZA .. 1 .. ¿ " l_
I AP,ART4,nO O[l: CORRE()~' NU'\{ 31 ' ~l PrfÍxim:l "a l~ nPfr m8 (le c!1l1lt"1il etl
'1) ~'.'.' ., I ...... ~ \ o.,tll ~"'C tl ,! 141'ltar, qo'" t'o un to.lo ha
f -'1 CUtNTA,.,·m: I.MPOSICION EN MltfALlr:O CON INTtJ\E~. de rpQ:lfW por el t("glllmi?oto aprobaqQ
~ :J;'rrl!O~t1"IN Q O . l-. .... oí. ~~ • p0I1,t"1 IDX(IlUO. Sr (;lIopiUo, General Q~
~
..'. E, TEnE' UF.:, AIl NN ESTE UA.I'I.p, SO,: ~lllaS )ll1~lO.u.:io- :8. lV·...¡Ól<. plJiltáu llltltr;cul&-~e h; rl'•
nt!' a pl.lZO I1jo th: un aoo, 3 y.m..dio por tOO EI4 fa~ ¡lUpu ¡clOne. li plaz9 6jq e
de gels mO~~i, a razón de -3 pO'O~llto anual, En In lnípo~iclonet.a voluntad a' , Citutlltl qlJt' Iii\put'u (\ obtJner 10tl bellt'fi·
1'3tÓthde,!t y medio por citlnLO: :lOU8.~, 'CIf)8 qu~ concede la vig~ute Leo, de re·
Cuentas (';orrienle$ para rli.'pont'( ~ la ,¡SL! devengall i ~ IJ! por 100 de iotc'tét clutbmleiJ\.O., ,
,. p6.r~"TAMO.! Y OIt5GUI.í.l~ToS . E iwJbpeDf>8ble a 1011 que defcen ser
~ ., .1, "'lfllll,. '
PI ésl m~~ con firm8s, ~obre V.alore'l ron mon(\<1~. s de oro, sobrr f\esgu~ riky. i, ,Idl d'Illlpfl~IC'lf)nC'~hecba~tri e~te 8an.;o~rltl~e'ueno Y"egociaci~(\r l.¡'lt"" ,. li,., ...\.:'~Il' III d 08 E' cupo e lOb"
Co'r,t"...:ial~'S UEPO~ITOS ~N 1,1J~'J0(}1A. 'Olllpra y venta de Fondos 1'ú.I,lICO trucei6.J_ ,
,
Pllgo de cupnne.......Garlall de Hréditu -JlIf..~me,~ comerci_lt't. c(llni!lone~, e~ E¡; de utilidil\1 8 t"rll' :1 geDl"raL ".\ 'parol! id'.Irme! <1lPlglrroe en Jaca Il
~ , ,~=L!!~~¡=;j~~;J~a:.~:..~JAeA . i ~u~~m¡:~?~~u~~"6~~~~~tt~;,:~;
••
TREBOL y ~tMOLAC A '
S.-glo :>1ayor, núrr¡ ... -JA.O:a.-
--------,--~'~~---'-~~-~-'~.
Acabo de recibir 10s tau affi'eJitildps, ;:;UPE1Ui'Q::;-
FATO::; 18 a 20, garantiza,los de la Gasa can;:; y las
sele 'clona.las simieutes de •
ALFALFA,
De Vt'U a: E
COMEIWIO
O.' '"' A' L O S A G R' e u L T o R E S ~~.
=_,1-.::::::::-11
,
M ~ goiea, Arel.
ZAB Z
;\iá,¡uin¡ls de cultivo: .-\ra los brabaut, J"ad;~ ziJ-~aó, le estrella y le resorte. 'xtirpa lores, r:ultiVlidores
para \;ls viñas, etc.\l'iquil¡as P'tr 1 la ,¡e:n.r Y l"colecci')ll . S¡'ria lor.\8. ijstrihui,!ons cI,· ahono, se lbra loras, guad ñadoras,
tl'ilh'" t.ril\a'¡'Jr¡.; 'n 'c(¡nic,\s, lV,~llt ,lor.« de lo, .,j,teID lB .p.1S m) ¡'\l'aO, vd' la.; marc lS lO'l" acre Iita,l iS.
\1:,qUÍ1ns para el iuterior de gl'ilujas. 10.lI10S tritur,lfl ,'e; de pi<>u,o p ,ra el ganado, selecciou .doras de se-
milla.;, eorta"iorrajes Y eorta"raices. .
,
I
